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Современное Российское общество переживает духовно-нравственный кри­
зис, следствием которого является то, что совокупность ценностных установок, 
присущих сознанию во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения раз­
вития личности, семьи и государства. Духовно-нравственный кризис порождает 
кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере нашей страны. Ис­
следователи на Западе поставили вопрос о том, что является главным необходи­
мым условием выживания нации в современном мире. Выжить может только та 
нация, которая имеет свою достаточно сильную систему образования. Утрата 
стержневой роли традиционной религии в обществе, изменение понимания сути 
духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных явле­
ний в духовно-нравственной сфере. В связи с этим задача духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необ­
ходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле развития нашего го­
сударства. Спасением в преодолении кризиса для России может стать восстанов­
ление и распространение традиционной духовно-нравственной культуры. В Рос­
сии воспитание традиционно содействовало духовно-нравственному становлению 
человека на основе православной культуры во всех формах ее проявления (религи­
озной, идеологической, научной, художественной, бытовой). Это давало и дает 
русскому человеку возможность более полного и объемного восприятия мира, сво­
его места в нем. По данным последних социологических исследований большин­
ство россиян считают себя православными. Можно сказать, что мы живем в пра­
вославной стране, где подавляющая часть крещена, но не просвещена.
В основе национальных ценностей, духовных и нравственных и нравствен­
ных ориентиров лежит наша тысячелетняя культура. Любить свою семью, свой 
дом, свою культуру, дорожить воспоминаниями детства, знать историю Родины, 
осознавать связи между людьми своего народа, чувствовать свою «укорененность» 
на родной земле необходимо для духовной оседлости человека. Человек - это не пе­
рекати поле, которое осенний ветер гонит по степи. Мы должны быть благодарны 
нашим предкам, должны принять в свой нравственный мир, хранить и деятельно 
защищать все, что создано ими для нас и наших потомков. Поэтому так важно 
привлечь подрастающее поколение к отечественной духовной традиции.
Изучение православной культуры в форме отдельно предмета - это одна из 
наиболее полных форм освоения учащимися о духовной традиции, следовательно, 
наиболее эффективное средство решения проблем духовно-нравственного воспи­
тания. Духовно-нравственный потенциал православной культуры позволяет суще­
ственно повысить образовательные возможности социально-гуманитарного обра­
зования. Спецификой изучения курса «Основ православной культуры» является 
ориентация содержания данного предмета на учебно-воспитательные задачи, 
обеспечивающие не только накопление учащимися знаний о религии, но и приоб­
щение их к имеющим общенациональное значение ценностям православной куль­
туры, формирование и развитие социального опыта учащихся, российской миро­
воззренческой культуры и гражданской идентичности.
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Учитывая, что школа сама по себе не в состоянии решить вопросы, связан­
ные с воспитанием, чрезвычайно важным является укрепление института семьи, 
потому что воспитательная работа должна начинаться в семье, а школа должна 
только проводить и завершать воспитательную работу. В настоящее время семья 
практически отчуждена от школьного образовательного процесса и это является од­
ной из главных проблем современной педагогики и психологии. Встречаясь с ребен­
ком, школа встречается с семьей. Ученик не только юридически, но и духовно неот­
делим от семьи. Поэтому следует считать субъектом образовательного процесса не 
ребенка, а семью. Семья является основным правителем народной традиции и ос­
новным элементом ее передачи. Традиции семейного воспитания - важнейшая 
часть культуры народа. Современное состояние российской семьи является резуль­
татом нерешенных проблем подготовки молодежи к семейной жизни. Этому не уде­
лялось достаточно внимания, и многие современные проблемы (распад семей, низ­
кий уровень рождаемости, аборты, брошенные дети) - это результат такого подхода. 
Если оставить все, как есть - проблемы будут только усугубляться. Ведь большая 
часть того, что дети и молодежь видят и слышат в средствах массовой информа­
ции, не только не готовит к семье, но и наоборот приобщает детей к греху. Правос­
лавное учение о семье, о взаимоотношениях людей - вот средство для решения наз­
ванных проблем. Болезнь современного общества нужно не только лечить, но и за­
ниматься эффективной профилактической работой, влияя на семью, организуя до­
суг молодежи, объединяя подростков и детей для совершения добрых дел.
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Отношение к высшему образованию как образованию «на всю жизнь» сме­
нилось современным пониманием образования «через всю жизнь», что значительно 
усилило роль учреждений дополнительного профессионального образования, зани­
мающихся повышением квалификации и профессиональной переподготовкой спе­
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